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En estricto cumplimiento al reglamento de Grados y Titulo de la Universidad Cesar 
Vallejos, para obtener el grado de maestro en Docencia y Gestión Educativa. 
Presento la tesis Titulada Inteligencia Emocional y su influencia en el desarrollo de 
capacidades resilientes en las estudiantes del tercer año de secundaria - 
secretariado de la IE. Teresa González de Fanning, Jesús María 2017 
 
El objetivo de esta investigación es determinar si a través de la ejecución de 
un  taller contextualizado según la teoría de la inteligencia emocional,   se  influye   
en el desarrollo de capacidades resilientes en las estudiantes del tercer año de la 
especialidad de secretariado  de la institución educativa “Teresa González de 
Fanning” de Jesús María en el año 2017,  Esta tesis busca ser una fuente de 
información pertinente para los docentes de la institución educativa ,  que les 
permita  articular en sus sesiones de clase aspectos que desarrollen   en ellas   
capacidades resilientes y con la ejecución del programa presentar  una alternativa 
que contribuya a influir y desarrollar las capacidades resilientes de las  estudiantes 
adolescentes  y de esta forma ellas puedan responder de manera competente a las 
situaciones personales que suelen enfrentar en su día a día con su familia y en su 
entorno social y así disminuir los efectos socio emocionales que puedan dificultar 
su desarrollo cognitivo, volitivo y emocional.  
 
Este estudio fue realizado con estudiantes mujeres que cursan el  tercer año 
de educación secundaria en la especialidad de secretariado, cuyas edades fluctúan 
entre los 14 y 15 años del colegio Teresa González de Fanning, ubicado en el 
distrito de Jesús María. Presento esta tesis con la intención que sirva de soporte 
para futuras investigaciones y la consecución de propuestas que busquen el 
mejoramiento de la calidad educativa.  
 
La tesis está compuesta por siete capítulos, distribuidos de la siguiente 
manera: En el capítulo I se consideró la introducción que contiene los antecedentes  
internacionales y nacionales con respecto  a la investigación, la fundamentación 
científica de las variables de la investigación, la justificación, el planteamiento del 
vii 
problema y sub problemas así como la determinación de las hipótesis y objetivos 
del estudio. En el capítulo II se establece el marco metodológico  que direccionara  
la investigación para lo cual se operacionalizan las variables, se establece el 
método de la investigación así como el tipo de estudio,  diseño, población, muestra, 
las técnicas e instrumentos de datos y el análisis de los mismos. En el capítulo III 
se comunican los resultados logrados  después de haber realizado la intervención 
que es parte de la investigación.  En el capítulo IV, iniciamos la discusión de los 
resultados encontrados. En el capítulo V comunicamos a las conclusiones arribadas 
después de la contrastación de hipótesis y los resultados obtenidos. En el capítulo 
VI, se establece algunas recomendaciones en función al área investigada para 
efecto de establecer mejoras en el ámbito educativo y finalmente en el capítulo VII 
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En la presente investigación se aborda la temática de la influencia de la inteligencia 
emocional en el desarrollo de capacidades resilientes en estudiantes mujeres de 
14 a 15 años de la Institución Educativa Teresa González de Fanning del distrito de 
Jesús María. La investigación fue realizada bajo un enfoque cuantitativo, aplicada 
y según el alcance de los resultados es experimental de diseño cuasi experimental. 
La muestra estuvo conformada por 120 estudiantes, quienes fueron elegidas en 
forma no probalística y fueron divididas en un grupo experimental con 60 
estudiantes y el grupo control con 60 estudiantes. El grupo experimental recibió 10 
sesiones de intervención del taller de inteligencia emocional teniendo en cuenta las 
dimensiones del modelo de Bar-On. El grupo control no participo en ninguna de las 
sesiones. La técnica utilizada fue el cuestionario y para la medición de los niveles 
de resiliencia se utilizó la escala de resiliencia para adolescentes ERA de Prado y 
Del Aguila. Con la finalidad de determinar la validez de los instrumentos se solicitó 
la opinión de expertos, la confiabilidad fue calculada por consistencia interna Alpha 
de Cronbach, obteniendo un alpha de 0.8629, mostrando una alta confiabilidad para 
la investigación y la validez se determinó con el análisis ítem-test, a través del 
coeficiente de correlación de Pearson de 0.31 a 0.5, indicando que todos los ítems 
aportaban a la validez del instrumento. Se solicitaron los permisos correspondientes 
para la aplicación del instrumento y la ejecución del taller fuera del horario de clase.  
Los resultados muestran importantes mejoras en el desarrollo de capacidades 
resilientes del grupo experimental. Se encontró diferencias significativas entre los 











In the present investigation, the theme of the influence of emotional intelligence on 
the development of resilient capacities in female students aged 14 to 15 years of 
the Teresa González de Fanning Educational Institution of Jesús María district is 
addressed. The research was conducted under a quantitative approach, applied and 
according to the scope of the results is experimental quasi-experimental design. The 
sample consisted of 96 students, who were chosen in a non-probalistic way and 
were divided into an experimental group with 60 students and the control group with 
36 students. The experimental group received 10 intervention sessions from the 
emotional intelligence workshop of the Bar-On model. The control group did not 
participate in any of the sessions. The technique used was the questionnaire and 
for the measurement of resilience levels the scale of resilience was used for 
adolescents ERA of Prado and Del Aguila. In order to determine the validity of the 
instruments, the opinion of experts was requested, the reliability was calculated by 
Cronbach's Alpha internal consistency, obtaining an alpha of 0.8629, showing a high 
reliability for the investigation and the validity was determined with the item analysis. 
-test, through Pearson's correlation coefficient of 0.31 to 0.5, indicating that all the 
items contributed to the validity of the instrument. The corresponding permits were 
requested for the application of the instrument and the execution of the workshop 
outside of class time. The results show important improvements in the development 
of resilient capacities of the experimental group. Significant differences were found  
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